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Ernawati ‘PENGEMBANGAN APLIKASI ANALISIS PEMINATAN  DALAM 




Penelitian ini mengenai pengembangan Website Sistem Informasi 
Peminatan (SIP) yang memberikan fasilitas kepada pengguna dalam 
mempermudah pengolahan data informasi peminatan peserta didik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aspek peminatan dalam informasi 
sekolah lanjutan dengan fasilitas pengolahan data  secara automatis  
sehingga menjadi rekomendasi peminatan bagi peserta didik. 
Pengembangan Web ini dilakukan mengunakan  metode penelitian dan 
pengembangan  (Research & Development) melalui tahapan studi persiapan 
(data pustaka),  Analisis Peminatan peserta didik kelas IX di SMP , studi 
kebutuhan Guru BK di Sekolah Menengah Pertama, analisis, pengembangan 
desain, pengembangan web, uji ahli dibidang web dan uji ahli dibidang 
materi/konten, uji user, dan revisi. 
Produk penelitian ini berupa web dengan nama SIP (Sistem  Informasi 
Peminatan). menu utamanya adalah rekomendasi peminatan bagi peserta 
didik. Produk akhir apiikasi system informasi peminatan telah dievaluasi oleh 
ahli media, ahli konten dan ahli user. Berdasarkan hasil uji  ahli dibidang web, 
diperoleh skor penilaian sebesar 88% dengan kategori sangat layak, pada 
hasil uji ahli dibidang materi peminatan menunjukan perolehan skor penilaian 
sebesar 83% dengan kategori sangat layak. Uji user menunjukan perolehan 
skor penilaian sebesar 88%  dengan kategori sangat layak. 
System Informasi Peminatan (SIP) sangat layak digunakan oleh guru 
BK se Indonesia dalam merekomendasikan peminatan sekolah lanjutan. SIP 
ini memiliki buku pengenalan dan petunjuk pengunaan website. Saran SIP 
dari penelitian ini adalah wujud kerjasama antara guru bidang studi, wali 
kelas, orang tua siswa, psikolog dan guru BK dalam menganalisis peminatan 
dalam program Bimbingan dan Konseling untuk sekolah lanjutan. 
 














Ernawati 'DEVELOPMENT OF APPLICATIONS ANALYSIS OF 
SPECIALIZATIONS IN THE GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM  
FOR  SENIOR HIGH SCHOOL " 
 
This research is about the website development of  (SIP) system Information 
Peminatan/Specialization Information System, which provides facilities to the 
user in processing information of the learner. This study aims to determine 
the aspect of specialization in advanced school information with automatic 
data processing facilities so that it becomes a specialization recommendation 
for learners. This web development is carried out by using research & 
development method through preparatory study stage (bibliography data), 
specialization analysis of class IX students in junior high school, study of 
teacher needs in Junior High School, analysis, design development, web 
development, test expert in the field of web and expert test in the field of 
material / content, user test, and revision. 
 
This research product in the form of web named SIP (System Informasi 
Peminatan/Specialization Information System). The main menu is a 
specialization recommendation for learners. The final product of the 
information dissemination system has been evaluated by media experts, 
content experts and user experts. Based on the results of expert test in the 
field of web, 88% as the obtained score with very decent category, in the 
expert test, in the field of specialization material shows 83% as the 
achievement score with very decent category. The user test shows 88% as 
the achievement score with very decent category 
 
Specialization Information System / System Information Peminatan(SIP) is 
very feasible to be used by BK teachers in Indonesia in recommending 
advanced school education. This SIP has an introduction book and website 
usage instructions. SIP suggestion from this research is a form of cooperation 
between teachers of study area, homeroom teachers, parents of student, 
psychologists and  BK teachers in analyzing specialization in Guidance and 
Counseling program for senior high school. 
Keywords: Guidance and Counseling, Specialization, facilities, 
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